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1 北調査区完掘後全景（南から）
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S X 2出土遺物（ I 104青磁）， S Xl3出土遺物（ I 123～ I 126・I128土師器， I 135瓦器）， S Xl4 
出土遺物（ I 138・I141・I143土師器）， S Xl6出土遺物（ I 146・I149～ I 151・I155土師器），











I 181 I 179 
I 190 
I 191 I 192 
I 208 I 198 
I 233 I 203 
I 212 
I 226 
S K39出土遺物（ I 170・1175・I176土師器， I 179瓦器，I 181石硯）， S K48出土遺物（ I 138～ 
I 187・I189～ I 92土師器， I 233軒丸瓦）， SD3出土遺物 （I 198瓦器），SD 5出土遺物（ I 203 
土師器， I 208白磁）， S Dl4出土遺物（ I 211・I212土師器）， S Dl9出土遺物（ I 213土師器），茶褐
色士出土遺物（ I 226灰柑系陶器）




I 274 I 298 I 279 
2/3 
SD2出土遺物（I 247 ・ I 248・I259・I260染付）， SE 2出土遺物（I 264染付）， sxs出土遺














































I 57 I 59 
黒褐色土出土遺物 (I12土師器，lI14須恵器），茶褐色土下層出土遺物 (I21須恵器），茶褐色土上層


















n 2 n 10 
－－一一一一一－1匝WI
Il15 
1 黄色砂下面出土縄文土器 (II1・I2) S D36出土遺物 (II5・I6), S D37出土遺物 (I 9 
緑frl1陶器，I10須恵器），S K22出土遺物 (II11土師器），黒褐色土出土遺物 (I13灰軸向器，
日15須恵器），茶褐色土下層出土遺物 (II26緑柏陶器，I28須恵器）
n 44 Il45 
可F
f布、＼
n 33 a.δ 
2 S KlO出土造物（［［33・I35以利l系陶出， I 34青磁，I 36W「丸Ji），茶制色土 l：府出土逃物 （［





























（北から）井戸SE1 4 （西から）i＇専SD3 3 
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il264 [265 Il 261 
il276 ill275 
（田248・ I249・I257～田259・田261～目265),
(III275・III276)
?
?
?
?
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